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Nota de prensa 
 
La situación de España en el siglo XIX y la influencia de 
la Conferencia de Berlín a estudio en el Museo Nacional 
de Ciencias Naturales 
 
>> Es la primera de las conferencias que enmarcarán en su momento 
histórico la expedición científica española a Mauritania de 1886.   
 
Madrid, Septiembre de 2006.  Dentro del ciclo de conferencias por el 120 
aniversario de la primera expedición científica al Sahara Occidental, 
organizadas por el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) con la 
colaboración de la Sociedad de Amigos del Museo, tendrá lugar el próximo 26 
de septiembre “España en 1886. La situación internacional y la Conferencia de 
Berlín”  
 
Las transformaciones tecnológicas ocurridas en la segunda mitad del siglo XIX, 
como la generalización del ferrocarril o los barcos de vapor, provocaran la 
ruptura del statu quo internacional reinante hasta entonces y el activación del 
proceso de expansión territorial que se verá acelerado por la Conferencia de 
Berlín de 1884. 
 
La Conferencia, en la que tomarán parte catorce estados, supondrá un antes y 
un después para la geografía africana, puesto que todo el continente quedará 
repartido entre los estados participantes.  El nuevo sistema nacido de esta 
reunión dará ventaja a los derechos de ocupación efectiva sobre los derechos 
de posesión históricos. El resultado será una activa carrera de las potencias 
europeas hacia la colonización, que dejará atrás a países tradicionalmente 
colonialistas como España. 
 
Pedro Martínez Lillo y José A. Rodríguez Esteban -Vicerrector y Catedrático de 
Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid, respectivamente-, explicarán 
la situación de la España de ese momento; que inmersa en el proceso interno 
de Restauración de la monarquía, deberá replantearse su política exterior y sus 
zonas de influencia en Africa. 
 
“España en 1886. La situación internacional y la Conferencia de Berlín”  tendrá 
lugar el día 26 de septiembre, a las 19.00, en el Salón de Actos del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales (C/ José Gutiérrez Abascal, 2 Madrid)  La 
entrada será libre hasta completar el aforo.   
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